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l teber Seorg,.
fnswLeehen wl,rst Du wobl d.le bestelLte&
Bflsher erhaltea hsben. I,& rlen Si.r fehlend.ea
Baait Seethe-31edelearul cerd.en wlr aas benshen,
ebeass werden slr d.ea sehon verkaaften Bd.
ELedercaan, Sesslngs Seepr6ehe, sueh.en,
Del.ae Sutb.uabex' el.nd noch gross genug, rrn Dtr
aoch seltere Sueb- undl au-eh Eeffeew{lnsehe
erftll"len qu k6naen.
Fsa R=ef . $s:[trs,sl, bebea wtrr kelne Bt*.eher er..
balten, **r nebmerr a$., dess er sie Dlr d.lrekt .
sehlcken kOtnte.
H{.er we,r grosser LSrn tlber Dleh, ctLe u$atloaaLg
EeLtung Besel 5rroduxlerte etn lasges Elaberat
tlber ilen Fabgeseteten ]l.teretur-Dtk*ator6 .
Wenn lLeh das lnteresaiert, werd.e leh 3tr Je-
wef.le eolohe Aussehnitte eusohLekea.
Inavische.a sa.T lch wted.er in Berlla, wo nloh
Helnrlch Wenfit orlentterte, dass Delr' rrenes
Btreb, das Ja &ann auch i.a Bern ersehetasa
rtr0 (ts Sersoh gegen den Soetbe), balel fertlg
seln wircl.
Idlt bestes $nrse aueh en Gertrud,.
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